Editorial by Krupek, Rogério Antonio
 É com enorme prazer que apresentamos o segundo número do volume 18 de 
2016 da revista Luminária, do centro de Ciências Exatas e Biológicas da Unespar, 
campus de União da Vitória. Como já informado anteriormente, este número traz arti-
gos de diferentes áreas do conhecimento, encerrando um ciclo dentro da nossa revista 
científica. 
Desde que o primeiro volume da revista Luminária foi publicado, no ano de 1974, este periódi-
co teve por finalidade promover a disseminação de conhecimento cientifico dentro das diferentes á-
reas do conhecimento, sendo que a mesma sempre teve um caráter multidisciplinar. Durante estes 42 
anos de existência, este periódico inicialmente, publicou com periodicidade descontínua, trabalhos que 
divulgaram as produções dentro da antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União 
da Vitória – Fafiuv. Com a divulgação e sucesso da revista, esta passou a ser semestral, contendo arti-
gos científicos de professores e pesquisadores, tanto da Fafiuv quanto de diferentes instituições de 
ensino e pesquisa, Paraná e Brasil. Mais recentemente, com a inclusão da revista dentro do portal da 
Pró reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Unespar, tornando a disponibilização da mesma em meio 
eletrônico, esta ganhou ainda mais notoriedade, tornando-a mais conhecida e acessível ao público em 
geral.  
Considerando o pequeno histórico acima apresentado, gostaríamos de agradecer a todos os 
autores que, durante este longo período, confiaram em nossa revista para a divulgação de suas pesqui-
sas. Agradecemos também aos avaliadores e revisores que foram de fundamental importância para a 
manutenção da qualidade dos trabalhos aqui publicados e a todos os editores que passaram pela revis-
ta e que muito contribuíram, não somente para a manutenção desta revista, mas para seu crescimento 
ao longo de todo este período. Assim sendo, como um periódico multidisciplinar, a revista Luminária 
foi veículo para a divulgação de trabalhos nas mais diferentes áreas do conhecimento, e reconhecendo 
isto, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento especial a todos os colaboradores. 
Por fim, com a inclusão da revista Luminária dentro do centro de Ciências Exatas e Biológicas 
da Unespar, a mesma passa a partir de 2017 a publicar trabalhos exclusivamente nestas áreas do co-
nhecimento. Convidamos a todos os profissionais destas áreas a submeter seus trabalhos, pois a inten-
ção da equipe atual é melhorar ainda mais a qualidade do periódico, ampliando sua divulgação e pro-
movendo a disseminação do conhecimento científico.fim, desejamos a todos uma ótima leitura e pro-
veito dos artigos aqui apresentados.  
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